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Voorwoord 
Door het IMAG-DLO is op laboratoriumschaal onderzoek verricht naar de werking en 
optimalisatie van biowassers. Dit heeft geresulteerd in dimensioneringsgrondslagen voor 
biowassers. 
In het kader van het PRaktijk OnderzoeksPROject (PROPRO) is in het proefgebied 
Oisterwijk-Moergestel op praktijkbedrijven onderzoek uitgevoerd met als doel om de 
reductie van de ammoniakuitstoot door toepasbare technieken en systemen te demon-
streren en deze te toetsen op technische en economische aspecten. 
Bij de uitvoering van het deelproject Luchtzuivering Varkensstallen bleek veel onduide-
lijkheid te bestaan over het onderhoud van biowassers in relatie tot een optimale verwij-
dering van ammoniak uit de afgevoerde stallucht. In dit rapport wordt een beschrijving 
gegeven van de theoretische achtergronden van de werking van biowassers. Voor twee 
typen biowassers wordt een handleiding voor de reiniging gegeven. Naast de dimensio-
neringsgrondslagen vormt een goed onderhoud van de biowasser een cruciale factor 
voor een bevredigende werking ten aanzien van de verwijdering van ammoniak uit de 
stallucht. 
Gaarne willen wij de deelnemende bedrijven in het PROPRO-gebied dankzeggen voor 
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